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摘 要 
I 
摘 要 
随着计算机和信息技术的飞速发展，信息化如雨后春笋席卷全球。应用新
技术开发二级院系学生工作信息管理平台是当前高职院校智慧校园的必然要
求。开发的二级院系学生工作信息管理平台与传统利用 Excel 零散的管理数据
相比可以大大提髙学生工作信息化管理效率和水平。特别是对于处理学校与系、
系与学生工作处、教务处等部门的信息共享，解决信息孤岛等问题，学生工作
信息管理平台更加能够充分发挥其优越性。所以开发二级院系学生工作信息管
理平台是当前改变高职院校管理方式，提高学生工作管理水平的迫切需要。 
论文首先对当前高职院校二级院系学生工作管理现状进行了分析，阐述了
当前院系学生管理工作中存在的一系列问题，明确了开发院系学生工作信息管
理平台的目的和意义。其次从开发院系学生工作数据管理平台的关键技术入手，
确定了平台采用基于 B/S 和 C/S 相结合，以 C/S 为主体的总体架构，开发平台
利用 Microsoft Visual Studio 2005 技术作为前台开发工具，采用 C#编写程序，
采用 Microsoft SQL Server 2005 技术来建立数据库平台。论文根据本人学生工
作信息管理的特点和要求，在对平台的开发目标、总体需求、功能模块分析的
基础上得出了平台的工作流程，并进一步对平台六大功能模块进行了详细的设
计，及相应的子功能模块设计,通过平台的实现和测试验证，结果表明，高职院
校二级院系学生工作信息管理平台的开发是成功的，各功能模块是实现的，达
到提高系学生工作信息管理工作效率的目的。 
在经过设计和后期的详细测试之后，本平台已开始投入使用，实现了学生工
作信息管理的无纸化、信息化、数字化。 
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Abstract 
III 
Abstract 
Along with the rapid development of computer and information technology，  
information such as bamboo shoots after a spring rain swept across the world. The 
application of new technology development departments two level student 
information management platform is the inevitable requirement of the current 
wisdom campus in higher vocational colleges. The development of the two level of 
college students’ information management platform with the traditional use of Excel 
scattered data can be compared to greatly improving management efficiency and 
level of information management students. Especially for the treatment of school 
and department, and student work department, office of academic affairs and other 
departments of the information sharing, solve the problem of isolated information 
island, students to work more to give full play to the superiority of the information 
management platform. So the development of two level college students work 
information management platform is the current change management in higher 
vocational colleges, it is urgent to improve the management level of student work. 
The dissertation first has carried on the analysis to the current college 
management level two students work present situation, discusses a series of 
problems existing in the current students management work in departments, The 
purpose and meaning is an explicit of developing college students work data 
management platform.Secondly, starting from the key technology of the 
development of college students work data management platform, The platform 
using B/S and C/S combination, taking C/S as the main body, Microsoft Visual 
Studio 2005 as a development tool, Microsoft SQL Server 2005 as the database 
platform, and introduces the correlation the key technology. According to the 
characteristics and requirements of student work in data management, development 
goals, on the platform of the overall demand analysis, function module is deduced 
based on the platform of the work flow, and further on the main functions of the 
platform module detailed design, includes six functions and the corresponding 
function module design platform management, through the platform of the 
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Abstract 
IV 
implementation and test verification, The results of students’ work  information 
management platform is successful, each function module is implemented, To 
improve the students’work efficiency of the information management work. 
After detailed testing, this platform has been put into use, The students’ work  
information management to achieve for paperless, information technology and 
digital. 
Keywords: Student-work;Information Management;C#
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